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$FKURPREDFWHU GHQLWULÀFDQV DKRUD OODPDGR 
Achromobacter xylosoxidansVXEVSGHQLWULÀFDQV
HVXQEDFLOR*UDPQHJDWLYRQRIHUPHQWDGRUGH
JOXFRVD TXH VH HQFXHQWUD HQ HO VXHOR \ HQ HO
DJXD /D LPSRUWDQFLD FOtQLFD GH$ GHQLWULÀFDQV 
D~QHVWiSRUGHWHUPLQDUVHVLQHPEDUJRHOPL-
FURRUJDQLVPRKDVLGRUHFXSHUDGRGHSDFLHQWHV
D SDUWLU GH PXHVWUDV GH VDQJUH RULQD OLTXLGR












VLWLYDV PHQRU DFWLYLGDG FRQWUD EDFWHULDV *UDP
QHJDWLYDV \ KRQJRV \ DFWLYLGDG PtQLPD FRQ-
WUDPLFREDFWHULDVQRDFW~DFRQWUD ORVYLUXV VLQ
FXELHUWDSHURVt LQDFWLYD ORVYLUXVFRQFXELHUWD
OLStGLFD YLUXV GH OD LQPXQRGHÀFLHQFLD KXPDQD
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GH FDVRV GH SDFLHQWHV FRQ SVHXGREDFWHULHPLD
por $GHQLWULÀFDQV VX LPSRUWDQFLDFOtQLFD\ ODV
SRVLEOHVIXHQWHVTXHIDYRUHFLHURQVXDSDULFLyQ












WRPD GH ODV PXHVWUDV UHFLELHURQ WUDWDPLHQWR






HQ ORV KHPRFXOWLYRV D VDEHU FRQWDPLQDFLyQ
HQODWRPDGHODPXHVWUDFRQWDPLQDFLyQGHODV
















XQLGDGHV IRUPDGRUDV GH FRORQLDV 8)&PO GH
EDFWHULDVDHURELDV\VHJ~QOD863GHORV
SURGXFWRVQRHVWpULOHVSXHGHQ VHU OLEHUDGRV FRQ
GLFKR FUHFLPLHQWR H[FHSWXDQGR OD SUHVHQFLD GH




































SURWRFRORVHVWDEOHFLGRVSRU OD LQVWLWXFLyQ\ ODV
PXHVWUDVGHWRGRV ORVSDFLHQWHVVHSURFHVDURQ
VHJ~QORVSURWRFRORVGHO/DERUDWRULRGH0LFUR-
ELRORJtD \ VLJXLHQGR OD PHWRGRORJtD FRQYHQ-
FLRQDO HQ HO HTXLSR DXWRPDWL]DGR %DF7$OHUW® 
(bioMérieux
Cultivos ambientales y de soluciones
3DUDGHWHUPLQDUVLKDEtDSUHVHQFLDGHHVWHPL-
FURRUJDQLVPR HQ DOJXQDV iUHDV R GLVSRVLWLYRV




















,dentiÀcaciyn y sensibilidad a antibiyticos
/DLGHQWLÀFDFLyQGHODVFHSDV\HODQWLELRJUDPD










(Q HO SUHVHQWH DUWtFXOR VH UHSRUWD XQEURWHGH
SVHXGREDFWHULHPLDFDXVDGDSRU$GHQLWULÀFDQV 
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\ ODSLHO VH FRORQL]DURQ\SRVWHULRUPHQWHPH-
GLDQWHODVLQIXVLRQHVVHSURGXMRODEDFWHULHPLD








































GH FRQWURO WRPDGDV UiSLGDPHQWH SRU SDUWH GH
ORVPpGLFRV WUDWDQWHV HO 6HUYLFLRGH0LFURELR-
ORJtD&OtQLFD\HOGH(SLGHPLRORJtD+RVSLWDODULD
Conclusiones
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